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22nd ANNUAL NCCAA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
November 12, 1994 at Roberts Wesleyan Coli'ege, Rochester, New York 
Terrain: Flat to rolling Surface: Grass 
Temperature: 50 degrees F Footing: Dry 
Course: 5 miles 
Weather: Sunny 
Course Record: P.J. O'Rourke, Malone College, 11/12/94, 24:40.7 
~=~==~~~==~==========~====~===~================================================ 
** TEAM SCORE** 
1. MALONE 
1 3 5 
2. INDIANA WESLEYAN 
8 11 17 
3. CEDARVILLE 
4 9 13 
4. OLIVET NAZARENE 
10 15 25 
5. SPRING ARBOR 
18 20 
6. LETOURNEAU 
14 21 
7. JUDSON 
27 
32 
6 
8. ROBERTS 
2 
9. GENEVA 
33 48 
WESLEYAN 
40 51 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
29 31 
NORTHWESTERN 
41 42 
CORNERSTONE 
35 46 
ASBURY 
50 
MN 
52 
60 
22 
NORTHLAND 
26 
BETHEL IN 
72 88 
BAPTST 
68 70 
59 63 
PHILADELPHIA 
64 80 
VALLEY FORGE 
76 84 
75 
86 
85 
7 
19 
38 
34 
39 
43 
55 
57 
54 
66 
82 
90 
101 
98 
92 
89 
12 (16) (28) = 
23 (24) (30) = 
53 (67) (71) = 
36 (37) (47) = 
44 (45) (79) = 
49 (58) (62) = 
56 = 
61 (65) (78) = 
73 (74) (77) = 
69 (81) (83) = 
87 (95) (99) = 
94 (102) = 
104 = 
105 = 
96 (97) {103) = 
91 {93) (100) = 
28 
78 
117 
120 
148 
159 
198 
211 
237 
270 
310 
366 
369 
400 
418 
425 
.. 
22nd ANNUAL NCCAA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
November 12, 1994 at Roberts Wesleyan College, Rochester, New York 
Course: 5 miles Terrain: Flat to rolling Surface: Grass 
Weather: Sunny Temperature: 50 degrees F Footing: Dry 
Course Record: P.J. O'Rourke, Malone College, 11/12/94, 24:40.7 
=====~=----------------------=================~=========================~====== 
PLACE TmPl NO. FIRST NAME LAST NAME YR SCHOOL TIME 
-----
---- ::::=== =========:::::::: ============ --- ================ =::::::::::::== 
1 1 455 PJ O'Rourke Sr. Malone 24: lH::/0,·1 
2 2 507 Geoffrey Rono Sr. Roberts Wesleyan 25:02 
3 3 456 Mondo Tijerina Jr. Malone 25:06 
4 4 406 Peter Simons Sr. Cedarville 25:27 
5 5 448 Jason Addington Fr. Malone 25:29 
6 6 436 Mike O'Brien Jr. Judson 25:30 
7 7 449 Alan Boos Jr. Malone 25:32 
8 8 433 Lance Vischer Sr. Indiana Wesleyan 25:32 
9 9 402 Chuck Lyngaas Fr. Cedarville 25:33 
10 10 480 Mike Callarman Jr. Olivet Nazarene 25:35 
11 11 426 Darin Grant So. Indiana Wesleyan 25:51 
12 12 452 Ken Freeman Sr. Malone 25:57 
13 13 400 Eric Crawford Fr. Cedarville 25:58 
14 14 444 Peter Pletcher Sr. Letourneau 26:02 
15 15 489 Troy Walker Jr. Olivet Nazarene 26:02 
16 16 457 Matt Varner Jr. Malone 26:11 
17 17 428 Jason Joy So. Indiana Wesleyan 26:19 
18 18 513 Will Sherwood So. Spring Arbor 26:23 
19 19 430 Morris Riddle So. Indiana Wesleyan 26:43 
20 20 509 Chris DeBacker Sr. Spring Arbor 26:45 
21 21 447 Charles West Jr. Letourneau 26:46 
22 22 386 Fernando Elliott Sr. Asbury 26:47 
23 23 432 Moises Trejo So. Indiana Wesleyan 26:47 
24 24 427 Eric Jackson So. Indiana Wesleyan 26:48 
25 25 484 Tom McDole Jr. Olivet Nazarene 26:49 
26 26 463 Justin VanderVeur Sr. Northland Baptst 26:50 
27 27 510 Mark Good Jr. Spring Arbor 26:53 
28 28 450 John McDaniel Fr. Malone 26:56 
29 29 421 Bryon McGuire So. Geneva 26:58 
30 30 425 Mike Flora Fr. Indiana Wesleyan 26:59 
31 31 419 Doug Holscher So. Geneva 27:01 
32 32 440 Brent Lann Jr. Letourneau 27:03 
33 33 437 Derek Oakley Jr. Judson 2.7: 05 
34 34 485 Kabala Murphy Jr. Olivet Nazarene 27:08 
35 35 415 Josh Williams So. Cornerstone . 27:09 
36 36 481 Chi Edwards Fr. Olivet Nazarene 27:09 
37 37 486 Preston Provost Jr. Olivet Nazarene 27:10 
38 38 404 David Rea Fr. Cedarville 27:12 
39 39 511 Derek Grams Sr. Spring Arbor 27:14 
40 40 502 Jason MacIntyre So. Roberts Wesleyan 27:17 
41 41 465 Chad Dearking So. Northwestern MN 27:17 
42 42 467 Paul Fischbach Jr. Northwestern MN 27:18 
43 43 445 Justin Rodes Fr. Letourneau 27:26 
44 44 515 Brian Teed Jr. Spring Arbor 27:27 
45 45 514 Jacob Snyder So. Spring Arbor 27:29 
46 46 414 James Smothers Sr. Cornerstone 27:30 
47 47 483 Martin Hodge Jr. Olivet Nazarene 27:37 
48 48 434 Leo Gaerke So. Judson 27:37 
49 49 442 Shawn Neumann So. Letourneau 27:41 
50 50 417 Matthew Cummings Sr. Geneva 27:43 
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=====---------==========----======================================~======:=----
PLACE TmPl NO. FIRST NAME LAST NAME 
===== 
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67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
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505 Trevor 
471 Christian 
403 Andrew 
418 Ben 
435 Steve 
438 Chris 
498 John 
441 Gary 
395 Bill 
411 Mark 
500 Greg 
443 Daniel 
397 Tim 
495 Bob 
504 Steve 
468 Matt 
398 Josh 
460 Dan 
470 Jeremy 
462 Aaron 
407 Jason 
389 Glenn 
420 Keith 
422 Mike 
393 Tom 
521 Paul 
416 Matthew 
501 Jason 
508 Andy 
492 Dave 
469 Jeff 
408 Dan 
464 Jason 
522 Jimmy 
391 Nathan 
516 Nathan 
494 Paul 
413 Randy 
390 Silas 
517 Darryl 
388 John 
523 Kevin 
497 Peter 
520 Reed 
387 Jeff 
410 Jesse 
491 Sam 
493 Dan 
396 Brian 
409 Scott 
------------
Poag 
Zimmerman 
Miller 
Elder 
Gaerke 
Odden-Mccrae 
Butler 
Martin 
McIntire 
Linsley 
Greve 
Nicky 
Snyder 
McIntyre 
Otto 
Henderson 
Bell 
Huebscher 
Vancamp 
Osterle 
Taylor 
Tindale 
Martel 
Reaggs 
Gamble 
Lynn 
Benton 
Knarr 
Clark 
Castellucci 
Weddle 
Flatt 
Campbell 
McDermott 
Metzler 
Crevier 
Licata 
Powell 
West 
Fullman 
Price 
Sherwood 
Zweig 
Lange 
Knisley 
Dave 
Allen 
Kasey 
Replogle 
Ford 
YR SCHOOL 
=== ==============~~ 
Jr. Roberts Wesleyan 
Fr. Northwestern MN 
So. Cedarville 
So. Geneva 
Fr. Judson 
Fr. Judson 
Jr. Roberts Wesleyan 
Sr. Letourneau 
So. Bethel IN 
Fr. Cornerstone 
Jr. Roberts Wesleyan 
So. Letourneau 
Fr. Bethel IN 
Fr. Philadelphia 
Fr. Roberts Wesleyan 
Jr. Northwestern MN 
So. Cedarville 
Fr. Northland Baptst 
Fr. Northwestern MN 
So. Northland Baptst 
Jr. Cedarville 
Fr. Asbury 
So. Geneva 
Fr. Geneva 
Sr. Bethel IN 
Sr. Valley Forge 
So. Geneva 
Fr. Roberts Wesleyan 
Sr. Spring Arbor 
So. Philadelphia 
Jr. Northwestern MN 
So. Cornerstone 
So. Northwestern MN 
Jr. Valley Forge 
Fr. Baptist Bible PA 
Jr. Valley Forge 
Sr. Philadelphia 
Fr. Cornerstone 
So. Asbury 
So. Valley Forge 
So. Asbury 
Sr. Valley Forge 
Jr. Philadelphia 
Jr. Valley Forge 
So. Asbury 
So. Cornerstone 
So. Philadelphia 
Jr. Philadelphia 
Jr. Bethel IN 
So. Cornerstone 
TIME 
27:45 
27:48 
27:55 
27:55 
27:58 
28:00 
28:04 
28:04 
28:09 
28:11 
28:12 
28:14 
28:15 
28:22 
28:26 
28:26 
28:33 
28:38 
28:42 
28:44 
28:46 
28:47 
28:47 
28:53 
29:05 
29:13 
29:17 
29:18 
29:23 
29:25 
29:31 
29:45 
29:50 
29:59 
30:12 
30:17 
30:20 
30:28 
30:30 
30:35 
30:47 
30:52 
31:02 
31:17 
31:20 
31:30 
31:53 
32:13 
32:49 
32:52 
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====~====~==~=======~==========~=====~=======~===============~:========--------
PLACE TmPl NO. FIRST NAME LAST NAME YR SCHOOL TIME 
===::::= ;:;:=== ----- ----------- ------------ --- ====~=========== ----------
101 100 518 Shawn Fassett Jr. Valley Forge 32:52 
102 101 459 Matt Hargis Sr. Northland Baptst 33:12 
103 102 385 Whit Elam So. Asbury 33:18 
104 103 496 Jon Steele So. Philadelphia 33:23 
105 104 461 Jason Humrichous Sr. Northland Baptst 37:32 
106 105 394 Mario Guajardo Fr. Bethel IN 39:42 
